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RESUMEN 
 
Dada la continua ola de asaltos y/o pérdida vehicular así como la necesidad de conocer 
la posición de un vehículo en un momento dado, el problema de monitorear parte de 
la falta de información para lo cual la teoría GPS nos brinda la posibilidad de conocer 
la posición de una unidad vehicular en un instante dado con lo cual la probabilidad de 
no perder la unidad bajo algún problema de este tipo se reduce considerablemente. 
 
En el siguiente trabajo se propone elaborar el prototipo de un sistema de información 
para realizar el monitoreo de estas unidades vehiculares a través de la información 
brindada por el GPS, así reconocer las rutas que recorren las unidades vehiculares y 
llevar un control de las mismas y principalmente obtener indicadores de gestión de 
transporte. 
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ABSTRACT 
 
Given the continuing wave of assaults and / or loss vehicular as well as 
the need to know the position of a vehicle at a given time, the problem of 
monitoring of the lack of information to which the theory GPS gives us 
the opportunity to experience the position of a vehicle in a given moment 
so the probability of not losing the unit under such a problem is reduced 
considerably. 
This thesis proposes to develop prototypes for an information system to 
conduct monitoring of these drives vehicle through the information 
provided by GPS, and recognize the routes that run vehicular units and 
keep track of them and get rates, which help to have an accurate transport 
management. 
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